









































Practice of the Chemical Experiments Study in the Sendai Astronomical Observatory （II）
－Focusing on vacuum and low-temperature experiments－
















































































て吸引した。実験装置を図 1 に示す。直径 5 cm スチー
ル缶に直径2.5cm の吸盤と磁石を付けたが、その際に直

































































































































































































































参加者：小 4 　 4 名、小 5 　 4 名、小 6 　 3 名























簡単： 9 名、やや簡単： 8 名、ちょうどよい： 1





















参加者：小 4 　 4 名、小 5 　23名、小 6 　16名










































































参加者：小 3 　 1 名、小 4 　 5 名、小 5 　 8 名、




















吸盤）： 4 名、吸水ポリマーの実験： 3 名、形状記
憶合金の実験： 5 名、ポリウレタンの実験：10名、
なし： 1 名、全部： 2 名
・説明の理解度
とてもわかりやすかった：15名、まあまあわかり
やすかった： 6 名、少し難しかった： 1 名、とて
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